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を放出するとき、ATP からリン酸が 1 つはずれてアデノシン二リン酸（ADP）






好気呼吸は以下のように 3 つの段階を経て進む。1) 解糖、2) クエン酸回路、
3) 電子伝達。うち、1) と 2) で少し ATP も合成されるが、同時にここで有
機物が完全に分解され、高いエネルギーをもった水素原子が取り出される。
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 複合体Ⅰ、複合体Ⅲ、複合体Ⅳ、ATP 合成酵素の 4 人は、最初、椅子に腰
掛けて下を向き、じっとしている。 
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NAD  ：いいけど、あんたじゃ無理ですよ。（H、うなずく） 
 




























複合体 I：私か。私は NADH-キノン酸化還元酵素複合体だ。 
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複合体 I：見ていれば分かる。ちょっと来い。（複合体 I、NAD と H を手招き
する。二人は繋がったまま近づく。複合体 I、赤いスポンジを握る二人の手
に、自分の手を添え、ぐぐっと力を込める。二人の手がぱっと開き、スポン
ジは複合体 I の手に移る。NAD の反対の手に握られていたスポンジも、複合







































複合体 III：チトクロームbc1複合体でーす！ あ、長い名前苦手なんだよね？ 
んじゃ、複合体 III、でいいや。 
 
複合体 I：私も複合体 I で良いぞ。 
 
進行役：は、はぁ、どうも。あんまり長い名前は難しくて・・・。でも、チ
トクローム bc1 複合体、ということは、チトクローム c に電子を渡すとか、
そういうことをするんでしょうか？ 
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（プロトン 3 人と O が近寄る。複合体 IV はチトクローム c からスポンジを 2
個拾い上げ、） 
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ATP 合成酵素：ATP 合成酵素と申します。 
 
進行役：（観客に向けて）良かった〜、名前が短い。（ATP 合成酵素に向かっ







にリン酸が 3 つ付いているから、アデノシン三リン酸です。Adenosine tri 
phosphate の略で、ATP、ですね。 
 
進行役：じゃ、こっちのリン酸が 2 つしか付いていないのは？（ATP 合成酵
素の下手の椅子に積んであるものを手に取ってながめる） 
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ATP 合成酵素：それはアデノシン二リン酸、略称 ADP です。Adenosine di 
phosphate ですからね。これにリン酸がくっつくと ATP になります。 
ADP にリン酸をくっつけてATPにする時には、必ずエネルギーが必要です。




























だけませんか？（自分では左手で ADP を 1 つつかむ）  
 










して、左手で新しい ADP をつかむ。） 
 
ATP 合成酵素：次！ 
（進行役、ATP 合成酵素の右手にリン酸を握らせる。プロトン 2 が ATP 合成
酵素の右腕を回転ドアのように押してマトリックス側に出る。ATP 合成酵素
は右腕を半円を描くように左まで回転させ、右手のリン酸と左手の ADP を
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それぞれのタンパク質（複合体 I、III、IV、ATP 合成酵素）や NAD などの
台詞については、「自己紹介が分かりやすい」と評価した学生がいた。進行役
については、「分かりやすい」という意見と「台詞が長い」という意見の両方
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